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Джерелом похибки вимірювання електроенергії є трансформатор 
напруги. 
Згідно  похибка по напрузі визначається наступним чином: 
ΔU = ΔUн+ΔUх 
де ΔUн - похибка по напрузі, яка обумовлена струмом навантаження,%; 
    ΔUх - похибка по напрузі, обумовлена струмом холостого ходу,%. 
Використовуючи векторну діаграму, можна з достатньою точністю 
виразити складові похибки трансформатора напруги наступним чином:    2 1 1 2 2 1 2 2 2100 / , 100 / cos sin ,X à ð XU U I r I x U I U r r x                        
де U2 - напруга вторинної обмотки трансформатора,В; аI  - активна складова струму 
холостого ходу, приведена до вторинної обмотці трансформатора, А; 1r  - приведений 
опір первинної обмотки трансформатора, наведене до вторинної обмотки, Ом; рI  - 
приведена реактивна складова струму холостого ходу, наведена до вторинної обмотки 
трансформатора, А; 1x  - реактивний опір первинної обмотки трансформатора, наведене 
до вторинної обмотки, Ом; I2 - струм навантаження трансформатора, А; 2r  - опір 
вторинної обмотки трансформатора, Ом; cosφ2 - коефіцієнт потужності навантаження;  
x - індуктивний опір трансформатора, Ом. 
Кутова похибка трансформатора напруги визначається як: 
x í       де  δ'х - кутова похибка, обумовлена струмом холостого ходу; δ'н - кутова 
похибка, обумовлена струмом навантаження. 
Складові кутовий похибки визначаються як: 
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 Залежність похибки трансформатора напруги від коефіцієнта 
завантаження за потужністю (відношення фактичної навантаження вторинної 
обмотки трансформатора напруги до номінальної величини навантаження) має 
вигляд: 
ΔU [%] = - 0,73 · Кз + 0,35,  
де Кз - завантаження трансформатора напруги по вторинній обмотці. 
Висновок: 
Отримані вирази для похибок трансформаторів напруги дозволяють 
збільшити точність обліку електроенергії на підстанціях, а також дозволити 
більш точніше налаштувати схеми релейного захисту. 
